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DIARIO" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L.L~ GUERR'A
.. -'
Ordertl),dor
.... -
ORGANIZACIÓN,
Excmo. Sr.: Con el fin de organizar el pElrsonal de por.
teros y mozos de los centros militare!!, con arreglo a lo que
preceptúa el arto 5.0 de la ley de 19 de julio de 1889, adicio.
Dal , la oonstitutiva del Ejéroito, disminuyendo á 111 vez la
·diversidad de eueldos que hoy disfruta dioho personal y los
créditos para el presupuesto, el Rey (q. D. g.) ee,ha servido
disponer lo siguiente:
Primero. Ellíereonal politióo-militar, que chn la deno-
minación dé port.eroB, ujieres, mozos de estr_dQs y d&. ofi·
cios presta I!US servicios en este Ministerio, Conl!6jO Supremo
de Guerra y Marina y Junta Consultiva de Gtlerra, consti~
tuirá una flola. escala.
Segundo. Dicha escala constará de
1 portero mayor con el sneldo snual de ••••• 3.500 ptas.
1 ídlllD. primero oon el de 3.000· »
2 porteros segundo3 con el de .•. " . . . . . . •• 2.500 l>
4 ídem terceroa con el da 2.000 »
5 ídem cuartos con el de 1.750 »
7 ídem quintos oon el de 1.500 »
17 mozol!! de ofioios con el de. : •..••.•.•••• 1.250 »
Tercero. La e8Oll1a se form&ré. con arreglo á los sueldolf
que aotualmente disfrnta.n 108 individuos que han dé CO08ti.
tuida, y dentro de un miemo SUElldo, por antigüedad en el
gooQ de él, ... ,
C~o. LM vaclnteB.' de PO.rtelOB' que o.curran. en Id .
!Señor Capitán general de CaetíUa la Vieja.
.Señorea CapitAn general tie la primera región y
de pagos de Guerra.
SUBSECRETARíA
DESTINOS
REALES ÓRDENES
El MinIstro d~ lo.· GUlll'r8.,
AR8ENIO LINARES
.J ,.
PARTE
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
quo el coronel de Infantería D. Fernando López Beaubé,
Gobernador, e~ comis~ón, del Palacio d~ ~uenavitltB, dasem; 1
peña en propiedad dICho cargo, peroIbIendo SUB habares, .
desde la revista de~prE!sentemes, por el·cap. 1°, arto 2.°, ..
cPersonal de la. Subsecretal'ía y Secoionell de este Minillterio.» ~
Da renl orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demé.s efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de enero de 1904.
LINARES
Safior C6pitAn general de Castilla la Nueva•.
Bilior Ordenador de p~gos de Gtterra.
Excmo. Sr.: El Re,Y (q. D. g.) se ha Hervido dooUnar A
las Seociones de Ordenanzas da este Minist&rio, en vaoante
que de 6tl empleo existe, al primer teniente de Cabll.1lería don
.. ! MaÍlu~l Garoía Zaballa, que presta BUS servicios en el regi.
. . ':1:1' '1 miento Lanceros de Farneeio. Es ssimismo la volnntad de:a~AL DECRETO s. M., que e8~Q disposición l3urta efectos desde &1 dla 1.0 del
. -- mes aotual. . . .
, En consideración ~ lo solicitado por el genoral de bri. ~ De real orden. lo digo á V. E. para su· conocimiento.y
1 D Ed d el ' P d t d f· 'd 1 Idemáe efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afi09. Madndga( a on uar o laCO" y e .emon e,.y o con OIffi!!lC 9 d d 1904 .
1 \ - bl d 1 1 'l' O e enero e • , ,con lo propuesto por a jvsam ea oa rea y mI Itar 1'- L
. II 'l ' :mARESden de San ermenegI o,
Vengo en concederle la. Gran Cruz c1e la roferic1a Or-
den, con la antigüedad del día voi,ntihés c1e octubro de
mil novecientos tres, en que cumplió las c'ondIciones re-
glamentarias. .. I
. Dado en Palacio á trece de enero do mil novecientos í
cuatro.
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LINARES
LINARES
DESTINOS
S:tCCIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
SEQCIÓN DE A¡~ILLE níA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BeñoresCapitanes generales de la segunda y tercera regioneS.
Exomo. Sr.: EiRey (q. D.g.), por rel!olución de esta
feoha, ha tenido á bien destinar al grapo de Artillería de
montafia del Campo de Gibraltar, de nueva oreaoión, al te-
niente coronel de Artilleria D. Arturo Camilleri y Villarroya,
ascendido, del 11.0 regimiento montado de Artillería•
. De real ardan lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. !l. muchos afiOs. Madrid
13 de enero de 1904.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria· de
a',censos correspondiente al mes aotual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido cCinceder el empleo superior inmediato á los dos
primeros tenientes de Ingenieros comprendidos en la si-
j guiente relación, los cuales están declarados aptos para el
ascenso ysoo los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los qae ee les confieren, de la efec-
tividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orlien lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde t\ V• .E. muohos años. Ma-
drid 13 de enero de 1904.
LmARES
• • 1i'JD'
t e.1
REEMPLAZO
.....
SECCIÓN' DE INJi'AN'l'!tBI!
~
~~
Excmo. St.: Vista la instanCia que V. E. curi3ó á esle ~
j\!jinist.i'!'Ío en 28 de diciembre )próximo pasado, promovida ~
]d eí e!t¡/i.tan rtel.r;g¡mifln~o Idant~ria Rese~~a de Calatayud ~
llúm. 111, D. RaIIDundo HIta GODzaleE, solIcItando pa85l á i
aituB,,;i6u de rfemplazo oon residencia ~n esta región, el Rey ~
(q. D. ~.) hfl.. í(;l~ido á bien aceeder á ia petioión del. inte- ~
tc:-;r í~;:. c},:::¡-'. ¡U'/¡.;g!i.1 á. la r€Rl orden circular de 12 üe diciembre ~
6.,;; l~OO (C. L. ~úm. 237). . ~
D", 111, de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
;:~m":~l'!' rJec'ú.", Di(Jf, glllnde ti. V. Jll. muchos años. Ma-
ó·ül;0 ;l,) ;~nN(¡ d0 1904.
E:((lD1ü, I~;k.: Vist.a la instancia qua V. E. curEó á este
Minli:t8rlO e.i: 2 del mes Rot.ual, promovida por el capitán del
re~iD1!entoIllfl'\nterfa Reserva de Gijón núm. 99, O. Joaquín
Fernández Núñez, ,solicitando paliar a situación de reemplazo
:jj:¡iitt' C;"pHáu gbner81 de Ca~tilla la Nueva.
B~1;'¡'H2.S Cavilán giJUf'ral ne la quinta región y Ordenador
t,'ta pllgvl'l de Guerra.
"distintas categorías \le dicha esoala se cubrirán por rigurosa I con residencia en esa región, el R"lY (q. D. g.) ha tenido l\
autigüedad en ella. Las de mozos, una vez extinguida la ex-¡ bien acoeder á la petición del intereaado, con arreglo á la
cadencia, e6 adiudioarán indistintament.e á las clases ó indi- I real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
viduo8 ¡j",l Ejército en servicio activo, "n reserva ó lioencia- ¡ ID0ro 237).
doa ab~olutol'l, que reunan laa necesarias condicione¡;¡ de ap· 1 De la de S. M. lo digo á V. E. para ·su conocimiento y
titnd.. I demás efectoB. Dios guarda áV. E. muchos años. Madrid
Quinto. Mientras no figm6 en presupuesto la plantilla i 13 de enero de 1904.
que. 8e fija ~n esta diaposición, los porteros y mozos conti- i LlNAnEl1l
nnarán percibiendo los sueldoa que en la actudidwl tienen I Señor Capitán general de Castilla la VÚja.
asignados. . ~
. . .. ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.Sexto. Un reglamento espeCIal determInará loa derechos, r
debwj8 y objgacionee de este personal y las oondiciones que !
habdn de rauDir para. su ingreso. í
De relill orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y I
eiectos conaigUifU.tes. Dios guarde á V. E. mucbos 8fíOS'1
Madrid 13 de enero de 1904.
LINARES
Sat'ínr Ordenador de pagos de Guerra.
S:lfiores Preeidentes del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación qU! se cita
EFECTI'TIDAD
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRE8' Empleos qne Be lesconfiere
Día Mes Año
-
Pri ¡{~er teniente .. De re~D1pI8z() en la 6. 90 r¡,gión.... D. Tendoro Dnblang y Uranga. Capitán•.•..••.. 10 dicbre•• 1903
Otro .••.•.••.. : . Iclero en la ídem ..••••...••.••. » Benito Navauo y Ortiz de
Zárate •...•.•..••.••.•• Idam ........... 12 ídem.••• 1903
-
¡ •
Madrid 13 dee:nero de 1904.
.~
. LINARE8
SECCIÓN DE ADUINIS'l'RACIÓN UItXTAI IdidoA en la siguiente relacio.·n, pasen á desempCl.lar los c1esti-
DESTINOS, nos y á las situaciones que en· la misma se les designan, de-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer l. biendo surtir sus efectos esta disposición en la revista del pre-
que los jefes y oficiales de Administración Militar, compren... sente mes.
© Ministerio de Defensa .
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LINAREB
LWARE8
LINARES
Sefio/.' Capitán general de Audalilda.
Señore!! Direotor ge~eral de la Guardia Civíl yOúlensdor de
p8g0B de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Director genbIJll de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Vista la. instanoia que V. E. CUlBÓ ti eete
Ministerio en 24 dedioiembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la Guardia Civil D. Francisco Mar-
quez Sánchez, en súplioa de que Be deolare io.demniz!lble la.
comisión que d@~mpeñó de jUfz inp.truotor, acompañado del
secretario, gua.rdia 2.0 Ignacio Alvarez Morales, i:'n HU6Ivll.
en ~l mes de febrero del a',o anterior; el Rey (q. D. g.) se ha
servido otorguf á 108 int~resl1do'l108 beneficios de lOE! art-1cu,
los 10 y 22, respectivamente, del vigente Il:!glam:!U'to de in-
demnizacionef', durant~ loa 5 diaÉ! invertidos en la comil'li6n
de referenoia.
De real orden lo digo á .v. 'ti¡. !lare su r:onOClmlen'o y
demás efectos. Dios guarde A "i!.E, muchos a5,o~. :l\-'hdri6
12 de enero de 1904,
Er.cmo. Sr.: Vistas laa int:.'tanoias que V. E. oursó á eate
Ministerio en 16 y 19 d~ dioiem~te ~r~ximo paBa~o, prCOOQ·
vidas por el capitán de la Guardi~l Cl~ll D. ~tODIOGonzáJez
García, en Búplica de que se de(J1tne.'l xndemDlzables las 00-
misiones que desempeñó' en los meB~' de dioiembre de 1902
y jonio y ootubre dEl 1903, en Cádiz, fon.~sndo parte d~ unf¡
junta. de exámenes y asiatie~do COlDO VOCI.'l.1 á ~n C~nse]o de
guérra, el RllY (q. D.g.) se htJ, ~ervido t\torK.~r al l'eo,url'er.:tt~
loaberieficio8 del arto 10 dél vige})te reglamento. d'3 ]I\de~:s'I<o
nizacfones durante 3 dias del oitado mee de dioien:!bre y 6
dillS de los mese's de junio y octubre. también oitlldos~ inVflr-
tido8 en las comisiones de referencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás efootos. Dios guarde á V. E. .muchos afios. Madrid,
12 de enero ~e 1904.
LIXAH.ES
Ofioiales primeros
Oficiales segundos
D. Manuel Romeo y Julián, ascendido, de la Capitanía
genoral de Aragón, á situación de excedente, con
residencia, en la quinta. región.
') José Paniagua y Parejo, ascendido; de la Capitanía
general de Andaluéín., á situación de excedente,
éon residencia en la segunda región.
) Juan Disdier é Ibacetá, de reemplazo en ~a primora
región, á la Ordenación de pagos de Guerra.,
) Martín Verdú y l!'ornés, de la Capitanía general de
Cataluna, al Parque de Artillería de Barcelona,
como pagador.
Relaci6n que se cita.
Comisarios de guerra desegúnda clase.
D. Julio Uzal y Sánchez, ascendido, de reemplazo por I
enfermo en la, primera regió.n, á la misma situLl:- .
ción y región.
» Miguel. Sanchez Con~ador y Carretero, fL~cenc1ido, de
la Capitanía general del Norte, á situación de
excedente, con residencia en la sexta región.
D. Ramón Virallé'y Mosqu61'a, ascendido, de la Capita-
nía general de Galicia, á la misma,
lO> Enrlqu~ Fernánde;¡; Casas, ascendido, de la Capitanía
general de Castilla la Vieja, á la misma.
lO> Eladio Ramírez Cenan'o, ascendido, de la Comisión li·
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, á la
. Capitanía general de Aragón. .
) José Mal·tín Sáenz de Santamaría, de la ComandanCla
general de. Ceuta, á Ja Capitanía general de Ara-
gón,
Madrid 13 de l'lp'oro de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ¡demás efectos•. !>iOfl guarde á Y. E. Dluohuí:l
más efectos. Dios guarde á V. No muchos años. ~Iadrid 13 112 de suero de 1904.
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LINARES Señor Ca.pitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ¡ Señor Ordonador de pllgOS de Guerra.·
b I
.3cñoreaCapitancs geúeralcsde la. primera, segunda, cuarta, ,
Iquinta, sexta, séptima y octava regiones, Oomandan te gc- ,1
neral de Celüa é In~pector general de las Comisiones li·
quidadoras del Ej~rcito. 1
I
~,
~P.Ir.MNIZACIONES Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E oursó 1\
d 18 d d" este Ministerio en 24 de diciembre próximo pasado; promo-¡ • ·;to de V. IC. e . e IOIem-Exc~o. Sr.: VIsto el eSOi. "ipa que por omisión invo. vida por el11rimer teniente de la Guardia Civil D. Francisco
bre prÓXImo paliado, en que partll,_. -" de comisiones in. Palomo Medina, en súplica de indemniz9.oión por las comi-
luntaria dejó ~e incluirse en la reJao~,,_ 1'1 "" en el mea de oo. aioneB que deBempeM dll juez instruotor en el pUfl\)l..:-¡ :le Lt~;:¡
demnizablea de esa región, la desempefillQ.... 'l regimiento Villllres, y asistiendo t. la celebración del Con~ejo ó.~ gUllll'8.
tubre de 1902 por el primer tcnitinte del, tero.,. asistien- correspondiente, en Jaén, aoompañ,e.do en ambas rl€Jl seoreta-
de Artilleria de Montañá D. José Fernández Bercll, - 'lrden rio, gnardia 2.0 Manuel Rico Ocaiia, durante 6 día! ite ]08
do al curso de tiro, para el que fué nombrado por real" "a meses de febrero y agosto del afió anteriol', el.Rey (q. D~ g.)
circular de 4 de junio del citado año, el Rey (q. p. g.) se l.- ee ha servido otorgar ti loa interesados 108 benefioios de, los
Ilervido otorgar al interesado los benefioios de los arta. 10 yI <'l. 10 y 22, reepeotinmente, ~el viger.\tl3 reglamento de in-
11 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante 108 arloo. ',,:aciones en los ID6ncionado9 dia..a, invartidol! eo laa 00-
31 dias del mencionado mes de octubre, invertidos e~ aque- demn~ -'le referencia.
11a comisión. . . miaion'líJ \. 'llden lo digo AV. E. para so oonooimiento y,
e 1f}!'11 orden lo a.i"'o á • El nara an conocimiento y De r~~\ ~
e I e ~ ee - .. -: <. , .,
LIN.UES
'D. O. n'dm. 9
• l. .;.
--.....~
.c..··
LINAREa
SElfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SefíoreR Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de ClUitilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1, Marina.
" 14 enero 1904
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D. José Burrairo de la Iglesia, ascendido; de reemplazo por
enfermo en ,la primera región, continua en le. misma ,
situación. ,~
l) Ulpiano Coree y .M:enéndez Valdés, de reemplazo en laI
cuartn región, á situaoión de excedente y en plsza de '
médioo primero, al grupo de Artillería de montaña del
campo de Gibraltar. I
II Mt1nual Rivadclla Pereiro, del Colegio para oficialefl de la '-
GUl.lrdia Civil en plaza de médico llegundo, á la Escue·
ja de Equitaoión militar, en plaza de médico primero.
Mil- ~ Cuba. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
{ Consejo Supremo de Guerra y Ma!ina 'en 4 del actual, ha te-
LINARES ~ nido á bien resolver que se abonen al intereeado, 8 años, 7
Señor Capitán general de Andalucia. i meses ~y 17 dias de efectivos serviaios militareil, á partir del
Señoles Director general de la Guardia Civil y Ordenador de ¡14 de octubre ~e 1~67, en que cumplió 10816 afí?3. de edad,
d G' ; hasta elLO de lumo de 1876, que fué alta definltIvamente
pagos e uerra. t en el cuerpo de Telégrafos, y desde cuya feoha se le empie...
...-_lIIll'" i za é. contar sus servicios en el ramo oivil, " que se le abonen•• ~__, J
, ~ aeimiemo 2 afios, 3 meses y 23 dias, por la <luarta parte del~ECCIÓN DE SANIDAD WLl'l'All Itiempo de campaña eD Cuba, desde el 5 de marzo de 1869
hasta el 9 de junio de 1878, sumando por ambos conceptos
DESTINOS 110 afios, 11 meses y 10 dil's, que le son válidos para los de-
• . ., reohos pasivos que puedan corresponderle.
Exomo. Sr.: El Roy (q. D: g.) ha.temdo á bien dl~poner De real orden lo digo á, V. E. para. su conooimiento "J
que los jefes y oficiales de Sar:u~a~ ~l1itar oomprendIdos ~n demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Maddd
la siguiente relaoió~. que da prlDClploJ~,ond· ,D. dJOSlé BCarbreldro 12 de enero de 1904.
de la Iglesia y termma con D. Juan au enes e a a a a,
pasen t\ la situación ó ¡\ servir los destinos que en la misma
'se exp.rell6n, debiendo surtir efecto 6sta disposioión en la re-
vista de comisario d61 presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde ~ V.:m. muchos añOB. Ma-,
drid 13 de enero de 1904. I
LINARE& . , DESTINOS
Sefíor Ordenador de pa~os de Guerra. ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) sehal!lsrvidodeetinar ,
S6ñores Capita~es gen8I'ales de la primera, segunda, tercera y ( la plantilla del personal de ese Consejo Supremo, en 'plaza
cuartu regiones y de las ieJas Canarias. " vaoante que de su cuerpo y empleo existe, al auditor de bri-
gada del Cuerpo JuridiooMilitar, D. Adolfo Trápagay Ag'ua-
ao, que hallándose en situaoión de excedente en aeta región,
presta BUB servioios en comieión en ese alto cuerpo, según
real orden de 27 de marzo último. '
De'la de S. M. lo digo 1\ V. E. para BU oonocimiento "J
demás efeatos. Dios guarde á V. l!l. muohos años. Madrid
13 da enero de 1lJü4.
demás efectos. Dios guarde' V. E. muohos afios.
fuoid 12 de enero de 1904.
Médicos primeros JUSTICIA
--._.....1104I11I...--
ABONOS DE TIEMPO
SECCIÓN' 1)1 roS'rICU., t DERECHOS :E'ASIVOS
D. José Gareia Toriaee, 8ecGndido, del eegundo batallón del
regh:ni.en~oInfantería de la Princesa núm. 4, al mismo,
en plaza de médico segundo.
» Luoas Zamora,Monterrubio, 8acendido, delscgundo bata-
llón del regimiento Infanteria de Canarias núm. 1, al
mismo, en plaza de médico segundo.
» Juan Jáudenee de la Oabada, ascendido. del segundo ba-
tallón del regimiento Infauteria de Barbón núm. 17,
al mismo, en plaza de médioo llegundo.
Madrid 13 de enero de 1904. LINARES
Circular. Exomo. Sr.: Habiendo surgido dudas acer-
ca de los efeotos que deben produoir las penlls de arresto
impuestas con arreglo al Código penal ó al de Justicia mili-
tar, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, en 28 de no-
viembre último, se ha servido disponer: ..
1.o Que la pena de arresto mayor impuesta con arreglo
alCódigo penal, produzoa para los individuos del Ejército que
la Bufren, pérdida de tiempo de servioio, oualquiera que eea
el d.e su duración.
2.° Que el arresto substitut6~io,si S8 fundá en el arto 210
dal Código militar, debe ,regirSe por laa dispoaioiones que re-
gulan éste, y cau¡;ará p~rdida de tiempo de servicio si exce~
de de dos mases, cOn'arreglo al arto 314.
3.o QU8..si él preoitado arresto no ee fundara en el artí-
culo 311: d~l CÓdigo de Justicia militar, aino en el 51 del Có-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por digo penal, no tendrA caráoter de militu y ai de común, de-
D. Benito Valdivielso,'veoino de esta corte, calle de San Mi- hiendo' produoir la pérdida de tiempo de servioio cuando
guel núm; 21, en l;olícitud de que se acrediten á D.Adolfo- h~Yl\ términos para oalificllrle de arresto mayor ó exceda de
Giner Gil, de quíen~jca ser apoderado, los Eerviciol! m~1íta.' nn mes.
re8 que le oorrespondan por el tiempo que perteneoió'á,"!a 4.°' Qua si por indulto ú otra Cllusa l~gitima no se extin·
Brigada Sanihria y A1ouerpo de Tolégrló.Íos de la. isla de' guen totalmente los caetigos, sólo producirá pérdida de tiem·
© S O d De sa
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LINAREB
Señor., ,
i .I.;:m
LICENCIAS
Beñor Capitán gsneral de Castilla la Nueve.
Sefíor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
.... .
Selior CapitAn ,general de Catalufís.
Safior Pre!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ó4 14 enero 1~04 D. O. núm. 9
ex:..... u:
LINAREfiJ.
Excmo. Sr.: En vieta de la. instanoia que V. E. cursó do
este Ministerio en 17 de dioiembre último, promovida por
el sargento, retirado, de la Guardia Civil, D. Be.Dito March:
Maimó, en. solioitud de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la. reserva gratuita, el Rey(q. D. g.) se ha ser·
vido conceder al interesado el referido empleo oon la anti-
güedad de 30 de noviembre próximo paliado, por reunir lal'l
condioiones prennidas en el real deoreto de 16 de dioiembre
de 1891 (O. L. núm. ~78).
De real orden lo digo á V. E. para en conooimiento y
demás efeotos. Dios gua~de á V. E. muchos afios. Madrid
12 de enero de 1904. .
PENSIONES
Sefior \Jal,litán ~eneral de Arnr,ón ..
(;lo - l'"!l • , t ~ 1 C· c. C'l:Jvl:\()~ _ relllueD. e (),e~ O~rJ'"JQ ';,jupremo de Guerra 'Y Mai'ina.
:lqQe, la centidt'.d que le corresponde, por mano d~ su tutor ~ (~. D. g.), da acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
legal. ~; ron de Gu~m& y Marina en 12 del mea anterior, Be ha servido
De ~6al orden. 10 digo á.V. E. para BU conocimiento y 1: desestimar dioha petición, debiendo atenerse la reourrente á"
~e~á8 <lfectos. Dios guarde t\ V. E. muoho!:! alios. Ma. ~ la pensión que le fué concedida. por real orden de 6 de lU8r-
rtrld 12 da enero de 11304. ), zo de 1903, único benefioio á que tiene dereoho.
LINARES 1; Da rea.l orden lo digo á V. E. para BU oonocimient(} '1~ demás efeotos. Díos guarde á V. E. muohos afios. Madrid
~ 12 de enere de 1904.
~ LINARES
,j Safior Capitán general Andaluoi~.
¡ \ ~.•!i Sefto! Pre'.lidente del Consejo Supremo do Guerra '1 Marina~
~ eoc--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose oon lo ~ .
ex,?uesto por el Consejo Supremo de Guerra., Marina en 19 RESERVA GRATUITA
~!.t.l mesanterior, ha tenido á bien r.ehabilitBr á D.l), Joaquina
tlantó Riera, que ha enviudado de l~s segundas nupoias que I
contrajo en 27 de marzo de 1888, sin derecho á pensión algu·
na por dicho concepto, en el gOCE', de la anual da 1.250 pe~e- ¡
:tI1S que antea de contl'aer dicho matrimonio disfrutó, s~gún :
T€!\l orden de 19 de enero de 1881, como viuda del coronel
graduado, t9niente coronel de .. Infant'9ría, retirado, D. José
Sanjusn Valero, por estar 'c¡acante en la actualidad este be- '
nefioio; la cual pensi6n '¿e Il,bonilrá é. la interesada en la De-
legación de Hacienda el.e Alicante, t\ partir del 20 de febrero
de 1903, siguiente di", al en que BU hija contrajo matrimo-
nio y mientraa COna31'Ve su actual estado.
De real ordrm lo digo á V. E. parA. su conocimiento y J
¡lamás SfelJtClE:I" DiOll gU2.rde á Y. E. nn:whQl!l afiO!!l. Ma- ~
drid 12 de e'Liero do lS04. j¡ Sefiol' Capité.ngenera.l del Valencia.
LDlARES ~l· Sefior Direotor general de la GlJ.~rdiaCivil.
LINARES
.01""-
8oñorOapitán general de Aragón.
Sefior Director general de la GUll,rq~8Qivil,
RETIROS
~xomo. S~.: . Acaediendo á lo solicitado por el primer
tenIente de ~EJér~lto para efoctos de retiro, guardia de ese real
c?~rpo ~. FrancIsco Lópe21 Palacios, el Rey (q. D. g .) ha te-
!Wl0 á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer.
que canse baja, ~or fin del mes aotual, en el cue~po á que
pep:t~n€ce; r?SOIVlen~o,al propio tiempo, que desde V' de
fe~rer~ ,prÓXImo vemdero se le abone, pOI' -la Tesoreda de la··
Dll'e~c:on general de la Deuda y Clases Pasivas, el haber
provl.B:onal de ?ó pesetss mensuales, ínterin se determina el
defimtIvo que re correspondfl, pl'<:vio informe del Consejo
Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo dig~ 4 V. E. para BO oonocimiento ,.
LmAREB
Excmo. Sr.: En vii'Jta de la instanoia promovida por
D." María de las Peñas iliagaUar, huérfana del canitán de In·
fantería, retirado, Ü. Mariar:o, en súplica de mejora, de pen-
eión; y teniendo en cuanta que su refe:rido' pudre 1.l0 estuvo
en ,posesión de mayor empleo qUl'} e! ya ci~d01 ~! Rey
Sefior Comandante general de Ceuto.
Señol' Presid8nte del Consejo Supremo, de Guerra y ·MarinR.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
, eete Ministerio en 16 de diciembre último, promovida por el
E~cmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo l:Jargento, retirado, de la Gc.ardia Civil D. Francisco Roy Sa-
expnesto por el Con3eiJ Sl1pxemo d~ Guerra "J Mp.rina en 7 nooa, en solioitud de que ee le conceda el empleo de segundo
del mee anterior, ha t3nido á bien rehabHitar á. Josefa Gó- ' teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido
!l1ez Mesa, que ha anviude.do de las ~ieguncla8 nupoias qua oonceder al interesado el referido empleo con la antigüedad
cont,rujo ~110 de septiembre de 1890, sin deI'echo (¡, pen@ión de l.'~ de dioho mes, por reunir las oondioiones prevenidas
alguna por este concepto, en el gooe i!;,e la de Afl'jea, consia- en el real decreto de 16 de dioiembre de 18~1 (C. L.núme·
±ente en media fansga de trigo mensroal y 60 realee vellón ro.478).. .
por Navidad, que ant~EJ de contraer m atrimonio dief~utó.se- De real orden lo digo á. V. E. para BU conooImiento .,.
gún l'eal orden de 29 da nOviembre de 1859, cmno huérfana demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
de José, soldado de la oompañia de mar da esa plaza, con 12 de. enero de 1904:.
arreglo á lo preceptuado en. la regla octava de la real orden
de 20 de agosto 'de 1878; la cUlll pensión 86; abonará é la in-
teref!ada en la Delegación ds Hacienda. de Cádiz, p, pertir del
12 de abril de 1903, siguiente día al del falleoimiento de su
msrido y mientras conserve su aotnd e~lTtado.
Da real orden lo digo á V. E. pará. 8'&1 oonooimiento y de-
más Gfeotos. Dios guarde ~\ V. E. "mchos~ años. Madrid
12 ct0 enoro de 1904, -
Salior C¿pHán general dI} Valencia.
S~:áor. J?'resi.:10ntfl.dsl Cer-.rJvjo Supremo de Guerra y Marina.
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Cortés
El Jefe de le. Sección,
Erwit¡Ue Co~·tés
Relación que se cita
Madrid 12 de enero de 1U04.
Safior ..'.
Excmos. Sefíorea Capitanes generales de la primera, segun~
da, quintfl. y sexta regiones.
de la. S'l1'\)e1ecreta.:rím 1 ~6tloíoJ;l,SO de ~~t.a :Ml:!lia~el1@ '9 d.e
~,CJ,~ ~~~Cltlío~s~ ~ll\HGl'alec
En vista de la instancia promovida por ~l segundo tenien.
te alumno de e!!a Academia, D. Leopoldo Garcia Guerrero, y
del certificado facultativo que aoompaña, le ha sido concedi·
do nn mes de licencia, por enfermo. para Málaga. la cualli'
cencia empezará á contarse á partir del díe. 5 del corriente..
SEOOIÓN DE INS'rB'O'ufJIÓN RECLti'rAKIEN'rij
y DmECOIONES
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 9 del actual. y del que en
copie. aoompaña del médioo de efla Academia, le ha sido con.
cedido al alumno de la misma D. José Sánchez García, un
mes de licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muohas afios. Madrid 11 de ene-
ro de 1904.
El Jefe de la. SQcción,
, Enrique de O~'OZtO
i
.' Señor Direotor de la Aca1emia de Artillería.
Exomos. Señores Capitanes generales de 1:::. primera:r segun-
da regiones.
r' de clases delColegio de Maria Cristina, los alumnos que se
~ expresan en le sigui.ente x-e]acióIl, se les destina con el em-
11 pleo da cab03, a los ouerpos que también esiudicllD, donde
1 serán llltas en la revista del preecnte mes.
Dios guarde á V .•. muchos años. Madrid 12 da enero
de 1904.
D. JavI~r Ortega Ledul'euD, al regimiento de Amédca. nú-
mero 14.
¡ l} :B'tancisco Gar(;Írt nii3tón, [tl :regh:rden,to de Barbón nú·
'1 mero 17.
l> Luis A.rge!~g Eacridl,al resb.x:.ien~o de Covadonga nú-
mei'O 40.
l> Antonio Alonso UJtál'iz, al regimitmto da León núm. BS.
l> Ricardo Arguijo Izaguirre, ~), regimiento de S. Fernando
núm.11.
i FranciscoCruz MartfuJz, sI regimiento de S. ]'ernanda
núm. 11.
i Federico Blasco Gayo. &1 regimiento del Iufante núm. o.
i Francisco Guido Pér5z. al regimiento de Vad·H¡ls llÚ-J
mero 50.
LINARES
LINARES
., ,s8. D' '
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
&fíor Capitán general de Valencia.
6efior Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Oastilla la NU8V",.
Señores Capitán general de la séptima región. Presidente t
del Consejo de Administraoión del Oolegio de Santiago t:
y Ordenador de pagos de Guerr~. • f¡
......... li
¡
i
SECOIÓN DE INSTRtTCCIÓN, :RECLtl''rAUIEN'l'O
l' DIREOéIOnS
'DESTINOS
Exomo.Sr.: EIRey (q. D. g.),aooediendo á lo propuesto
por el Presidente del Consejo de Administraoión del Coleo
gio de Santiago, S8 ha servido nombrar director del expre-
sado Colegio, al coronel del arma de Oaballería D. Juan Al·
varez y Masó, con destino en el cuadro eventual de esta
reglón; . debiendo BU alta en el citado €Btablecimientosurtir
los efectos para la revista de comisario con feoha 1.0 del
actual. '
De real orden la dIgo á V. E. p¡u'a su conocimiento
y' demáa efectos. Dios guarde á V. E.' muchoa años. Ma-
drid 13 de enero de 1904.
¡¡¡¡OOIÓN DEl AS~¡~OS G!NElULIS I INOlDENCIAS
DESTINOS
Exomo. Sr.: Acoediendo ti lo solioitado por el coman-
dante del regimiento Infanterí¡¡, Reserva de Alioante núme-
ro 101, D. Manuel Infante Chacón, el Rey (q. D.g.) ha tenido
á bien disponer pase á prestar sus servioios á la Comiaión
liquidadora dél primer batallón del regimiento de Mallorca
nÚm. 13, en vacante que existe de su clase; en el cGnoepto
de que los gasto! de transporte han de Ber por cuenta del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para eO' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afioa. Madrid
la de enero de 1904.
LINAREB
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 de diciembre último, proponiendo para
vocal interino de la Oomisión mixta de reclutamiento· de la
provinoia de Zamora. al oomandante de Infanteria D. ArturQ
LerrouxGarcía. el Rey (q.D. g.) se ha servido aprobar la
citada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. Madrid
12 de enero de 1904.
l fines consiguient6s. Dioa guerde ti. V. E. muohos años.Madrid 12 de enero de 1904. LINARESSeñor Comandante general del Rfal Cuerpo de Guardia!!
Alabarderoa •
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Merina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa- 1\;
gos de Guerra. ; DE8TTI'iOS
, ~ Habiendo cumplido el t,iempo de filiadoa en la compaília
.. - ~
14 enero 1904 D. O. n'ám.9
Dios guarde á V. tl. muchos afios. Madrid 12 de enero \
de 190~.
El .Tofe de la Sección,
Ent'ique ele 01'OZCO 1
Señor Director de la Academia de Artilleria. I
Excmos. Geñores Capitanes generales de la primera y 66gnn-
da regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
1
Ea vista de la instaucia prQmovida por el segundo tenieu-
ta alumno de e!!a Aoademia, D. Salvador Iglesias ypomínguez,
y del oertificado faoultativo que acompafía, le ha sido con-
cedido un mes de licencia, por enfermo, para Barco de Val-
deorras, la cual licencia empezará á contarse á partir del dil,l
7 del corriente.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 12 de enero
de 1904.
El Jete de la Sel:clón.
Endque de 01'()ZGO
Señor Dhector de la Academia de Artilleria.
..
Exomos. Señorea Capitanes ganerales de la primera y octa.va
re~i.on€8 y Ordenll~or dE! P!1.gos de: Guerra.
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS CO~ISIONES .
LIQUIDADORAS DEL EJÉRC!'I'O
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ofioill! tercero del Cuerpo Auxilíp.r de Oficinas Militares, don
José Sánchez Barrillo, en súplica de abono de la difereui)ia
da su¡;ldo de su actual empleo al de oficial segundo dtirante
el ti(lmpo qua estuvo:m Cuba, adonde fué voluntario, la
Junta de esta Inspección, en nso de las fMultadas que le
concede l!lreal ot'dencií.'cular de 16 de junio üHimo (D. O. nú-
maro 130), acordó dese8~imal' la petición del recurrente, por.
no halllil'ee comprendido eu la real orden de 23 de junio úl·
timo, }lor la que ee conoedió dicha graoia al de eu mi:Jmo
cuerpo y I3mpleo D. Jesús Morales Vidarte.
. Dios guarde á. V. r'J. muchoB afio". Madrid 11 de enero
de 1904.
El General Inspector,
Ped1"O Sarrais
Exomo. Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sefior Ol'denador de pagos de Guerra.
-- ••0----
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por el
ofioial tercero del ClJ.erpo Auxiliar de Ofi!line.a Militares,
D. Camilo López Rodríguez, en súplica de. abono da diferen·
cias de 5'031do de oficial terGaro á segundo, hosta que regresó
de Ultramar, la Junta de esta Inspección, en UAO de las fa-
cuUadcs que le concede la real orden oircular a'e 16 de junio
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\\ltimo (D. O. núm. 130), Ilcordó conceder al recurrente .el
e.bono de laa diferencias de sueldo de oficiál teroero á segun-
do, dC2do la fecha de su !legundo destino á Puerio Rico, salvo
el tiempo pre~cl'ipto, correspondiéndole por lo tanto dicho
abono desde el mes de septiembre del año 1898.
Dios guarde á V. E. muahos añoJ:!. Madrid 11 de enero
~e 1904.
El Goneral Inspector,
Pedro Sar'mis
Excmo. Beñor Presi.dente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
()ficial tercero del cuerpo Auxpiar l1e Ofioinas Militares, don
Hermógenes Sáinz Muñoz, en súplicR da que se le conceda el
f¡;bono de 400 pesos per diferencia da sueldo de ofioial terce-
ro aseg·uñdo, durante el tiempo que sirvió en Cuba; la Jun·
ta de esta Inspecoión, en UEO de las facultades.qo8 le oonce-
de la real orden ciroular d~ 16 de junio üitimo (D. O. núme-
¿'o 130), ecordó desestimar la petición del reourrente,. por no
hallarse comprendido en la real ardan de 23 de junio pró-
~imo pasado, por lo. que se concedió ,dioh" gracia, al de su
mismo cgerpo y empleo, D. Jesús Morales V~darte.
Dios gU8¡:da á V. E. muohos afias. Madrid 11 de enero
de 1904. . . ,
El Genéral IIlIlpef/~r,
Pedro S"rt"ais .
Excmo. Señor general Inspector de la Comisión liquidadora
de las Cap~tanias general y Subinspeooiones de Ultramar.
Exomo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORT~S
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Dorado Cervo, Boldado que fué de la guerrilla de
Banaguis€s (isla de Ouba), en súplica de abono de pasaje de
rograBo ~ la Peninsula, la junta de eSÍ8 Inspecoión, en uso
de laafacultades qne le concede la real orden. circular de 16
de junio último (D. O. núm. 130), aoordÓ desel!timar la pre-
t9nsión del recurrente, en atención á no hallarse compren- ,
dido en la real orden de 12.de agosto de 1902 que cita en su
instancia, una vez que efeotuó su regreso el 20 de abril úl·
timo, y por oonsiguiente después de terminado con exceso
el periodo de la repatriaoión la que se dió por terminada en
15 de septiembre de 1899.
Dios guarde á V. E. muchol!años. , Madrid 11 de enero
de 1904.
DI General Inspector.
Pedro Sarrais
EJ::cmo. Sefior Capitán general de Glllicia..
-
ULLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
